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O presente projeto aborda um case real de desenvolvimento de website 
para uma Clínica de Oftalmologia da cidade de Xanxerê/SC. A iniciativa 
teve origem na disciplina de Computação Gráfica III do curso de Design da 
UNOESC Xanxerê. Para o desenvolvimento, utilizou-se a metodologia de 
Garrett direcionada para meios digitais e se divide em cinco etapas 
principais: estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e superfície. Após a coleta 
de dados, através de um briefing passado pelo cliente e análise das 
necessidades, desenvolveu-se um organograma para nortear a criação do 
layout e as informações agrupadas em cada menu definido. Com o 
organograma montado iniciou-se as gerações de alternativas através de 
desenhos manuais do layout utilizando um grid de 12 colunas. Das 
alternativas geradas, após análise dos pontos positivos de cada uma, 
montou-se uma alternativa agrupando as melhores. Definida a alternativa 
final, montou-se o layout do website no computador e iniciou-se a busca por 
imagens referentes aos assuntos abordados para envio de uma prévia para 
aprovação do cliente. Após aprovação final iniciou-se o desenvolvimento do 
website nas linguagens de programação html e css destinadas à internet, 




dispositivos e navegadores. Concluímos assim que o objetivo do projeto foi 
alcançado, entregando um resultado satisfatório deixando o website do 
cliente renovado de acordo com as atuais tecnologias e consequentemente 
o cliente satisfeito.  
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